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  ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ در .اﻳﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اي داراي ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻫﺪاف اﺳﻼم و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ اﺳﺖ 
در ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﻫـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ ﻧﻘـﺶ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي  اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣـﺮوري ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﻳـﺎت اﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪان ﻣـﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺒـﺎﻧﻲ اﺳـﻼﻣﻲ، 
ﺳﭙﺲ، در ﺑﺨﺶ ﻛـﺎرﺑﺮدي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . زن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم اﺣﺼﺎ ﺷﻮد ادرآﻣﺪي و ﺗﻮ ﻫﺎي  ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣـﺪي در ﻗﺎﻟـﺐ ﻫﺎ   ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖﺗﺄﺛﻴﺮﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده ﻫﺎي ﺧﺮد اﺳﺘﺎﻧﻲ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪل . ﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﻳﺮ در ﻣﻨ 
ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ در ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎن ﻣﺪﻟـﺴﺎزي ﺷـﺪه و ﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖاﺛﺮ ( 2102)ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻛﺎﺧﻜﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﺮان اﻳﺠـﺎد ﻓﺮﺻـﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮازن درآﻣﺪي ﻛﻤﻚ ﻧﻤـﻮده و ﻫﺎ اﺑﺮ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺪل اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در ﺻـﻮرت ﺗﺤﻘـﻖ ﺑﺮاﺑـﺮي . ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ درآﻣﺪي ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻮد 
 ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ 11,0 ﺑـﻪ 52,0از  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨـﻲ ﺑـﻴﻦ اﺳـﺘﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑـﻲ، ﮔﻠـﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳـﺎن  اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن در . ﻳﺎﻓﺖ
  .ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
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  ﺪﻣﻪﻣﻘ. 1
ﺑﺮ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي درآﻣـﺪ در اﻳـﺮان ﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺑﺮاﺑﺮي در 
ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﺳـﻼم در  ، در اﺑﺘﺪا ﺑﻪﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮي در . اﺳﺖ
ﻣـﺪي و ﺑﺮاﺑـﺮي درآ ﻫـﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺮﺻـﺖ ﻫﺎ ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي 
ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻮازن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻣـﺴﺘﻠﺰم رﻳـﺸﻪ . ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ 
  .ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮازن و ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
و ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن ﻣﻮﺿـﻊ اﺳـﻼم در اﻳـﻦ ﻫـﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺮاي ﺗﺒﻴـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻧـﻮاع ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي 
ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﻫـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﺪ و رﻓـﺎه اﻗﺘـﺼﺎدي و ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﺼﻮص،ﺑﻬﻤﺪﻟﺴﺎزي راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ درآ 
ﺳﻮال اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . در اﻳﻦ ﻣﺪل،از داده ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑﺮاﺑـﺮ درآﻣـﺪ ﻣﻴـﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
اﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ، ﺑﺮ روي رﻓﺎه ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ و در ﻫﺮ ﺣﺎل 
  ﻛﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﭘﺬﻳﺮ، رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪﻟـﺴﺎزي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻓـﺮض 03در ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﺷﺪ
داراي ﻣﻮﺟـﻮدي ﻣﻨـﺎﺑﻊ اوﻟﻴـﻪ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ، درآﻣـﺪﻫﺎي ﻫـﺎ ي ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ 
ي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﻣﻲ . ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺟﺮﮔﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺳـﺎده ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮ ﻣـﺎﻫﺮ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ 
اي از رواﺑﻂ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮوض، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ . ﻳﺶ دﻫﻨﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را اﻓﺰا 
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧـﺼﻮص اﻳـﺮان ﻧﺤـﻮه ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن داده . درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
 ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮي در 1درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ دﺧﺎﻟـﺖ دوﻟـﺖ 
 ________________________________________________________________
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  .ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ
در اﻗﺘـﺼﺎد، ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﺤـﻮه اﺛﺮﮔـﺬاري اﻳـﻦ ﻫـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻊ 
ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ، در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي اﺑﺘﺪا در ﺧـﺼﻮص ﻧﻈـﺮ اﺳـﻼم و ﻣﻜﺎﺗـﺐ 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫﺎ   ارﺗﺒﺎط آنوﻫﺎ ﺑﺸﺮي در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي 
ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاري ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺻﺖ 
 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷـﺪه و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ درآﻣـﺪ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي 2102ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﺮﺗﻀﻮي در ﺳﺎل 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮي، در .  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺸﻮر و راﺑﻄﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ 
از آن ﺟـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي . ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ رواﺑﻂ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ 
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﻻزم اﺳﺖ ﻣـﺪل ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس داده ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﻛـﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷـﻮد؛ ﻣـﺪل 
 ﻛـﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 8831ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده ﻫﺎي ﺧﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط 
در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰود ﻛﻪ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ داراي (.  2102,iqiqaH)
( اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺗﻬﺮان ﻳﻜﻲ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ) اﺳﺘﺎن 03اﻳﻦ ﻣﺪل در ﺑﺮ دارﻧﺪه . اﺑﻌﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪي در ﻣـﺪل 054ﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻣ .  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ 51و 
و ﻫـﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺪل  ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ ﺑـﻴﻦ اﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﻓﺮﺻـﺖ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
درآﻣﺪﻫﺎ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ درآﻣﺪي ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘـﺲ از ﺑـﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣـﻲ 
ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑـﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاﺑـﺮ . ﺷﻮد
  .ﻛﺸﻮر ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓﻜـﺎر ﻫـﺎ و ﻏﺎﻳـﺎت ﺑـﺸﺮي ﺑـﻮده ﻋﺪاﻟﺖ از آﻏﺎز اﻧﺪﻳﺸﻪ ورزي ﺑﺸﺮي ﻳﻜـﻲ از آرﻣـﺎن 
 ﺑـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ در ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺮﺑـﻮط . اﺳﺖاﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده 
 ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺳﺎﺧﺘﻦ رواﺑﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻣﻬﻢ 
 ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﺛﺮوت و ﻗﺪرت و ﺷﺄن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ در اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي اﻓـﺮاد . در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ 
اري ﻣﻴـﺎن ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي در  ﻫـﻴﭻ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎد ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن . واﻗﻌﻴﺖ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻓـﺎع از ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻳـﺎ . ﺛﺮوت و ﻗﺪرت و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .)101p,4002,heirihsaB( ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻫﺎ  ﻧﻔﻲ آن
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در اﻧﺪﻳـﺸﻪ . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻨـﻲ و اﺳـﻼﻣﻲ ﻧﻴـﺰ داراي ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺧﺎﺻـﻲ اﺳـﺖ 
 ﺧﺼﻮص ﻧﺰد ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑـﻪ ﻋـﺪل اﻟﻬـﻲ ﻳـﻚ از اﺻـﻮل اﻋﺘﻘـﺎدي اﺳـﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻪ 
 و ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺼﺮﻳﺢ 1ﺑﺮﻗﺮاري ﻗﺴﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان 
داراي ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺎص و ﻣﺸﺨـﺼﻲ اﺳـﺖ ﻫﺎ و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ  اﺳﻼم در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي 2.ﻗﺮآن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄـﻪ . ن اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آ 
ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻫﺎ و ﺗﻘﺪم آن ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي 
از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم اﻣﺮي ﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ دارد ﺟﻨﺒﻪ اي از ﻫﺎ ﻟﻴﻜﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﻼش 
  .ﺎط را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪاﻳﻦ ارﺗﺒ
 3در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺑـﺮاي ﺧﻠـﻖ زﻣـﻴﻦ و آﺳـﻤﺎن 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﻮده و ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻧﺪاﻧـﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﻧﺴﺎن . ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻣﻲ داﻧﺪ 
 ﺬا ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻟﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ ﻟ . 4ﻫﺎي ﻳﻚ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﻼم در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ اي اﺳﺖ ؟
در ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻋﻠـﻞ وﺟـﻮد ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻛـﻪ ﻇـﺎﻫﺮﺗﺮﻳﻦ وﺟـﻪ 
دﺳـﺘﻪ اول ﺗﻔـﺎوت . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎي درآﻣﺪي اﺳﺖ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد 
. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ  ﻫﺎﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ذاﺗﻲ اﻧﺴﺎن 
 ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ و ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻳﻚ ﺑﻪ  ﻫﻴﭻﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن 
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاﺑﺮي .اﻧﺘﻈﺎري ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻄﻠﻖ 
ﺑﺮاﺑﺮي ِﻣﻄﻠﻖ در اﻗﺘـﺼﺎد اوﻻ ًﺷـﺪﻧﻲ "در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ .  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺪﻧﻈﺮ 
ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎًﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز ا ﺳﺖ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺮاب ﻛﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺪادادي ﻣﻴﺎن 
 ________________________________________________________________
  (52ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ آﻳﻪ ) ﻟﻘﺪ ارﺳﻠﻨﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺎت و اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﻤﻴﺰان  ﻟﻴﻘﻮم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ  -1
  (531ﻧﺴﺎ آﻳﻪ ...)  اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ و اﻻﻗﺮﺑﻴﻦوِا ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﺷﻬﺪا ﷲ وﻟﻮ ﻋﻠﻲ اﻧﻔﺴﻜﻢ اَﻮ ﻛﻮﻧاﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮ -2
ﻴﻦ ﷲ ﺷﻬﺪا ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ و ﻻ ﻳﺠﺮﻣﻨﻜﻢ ﺷﻨĤن ﻗﻮم ﻋﻠﻲ اﻟّﺎ ﺗﻌﺪﻟﻮا اﻋﺪﻟﻮا ﻫﻮ اﻗﺮب ﻟﻠﺘﻘـﻮي و اﺗﻘـﻮا اﷲ ا ﻗﻮاﻣﻮو ﻧﻴﺰ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻛﻮﻧ 
  (8ﻣﺎﺋﺪه آﻳﻪ ) ان اﷲ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن 
 ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻻرض -3
 اﻟﻨﺎس ﻛﺎﺳﻨﺎن اﻟﻤﺸﻂ -4
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  37   ...راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان
را ﭘﺪﻳـﺪ ﻫـﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ . اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺗﻔﺎوت و ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻮد دارد 
  . )903p,9891 ,irahatoM("ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖﺑﻪ ﻫﺎ   ﺟﺬب اﻧﺴﺎنآورده و ﻣﺎﻳﺔ
ﺳﻪ دﺳﺘﺔ ﻛﻠﻲ  اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ، ﺧﻮد ﺑﻪ .دﺳﺘﻪ دوم ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮذاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺮﺧـﻮرداري از  اوﻟﻴـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎي ﻣﻨـﺪي از اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﻓﺮﺻـﺖ   ﺑﻬـﺮه :دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ . ﺷﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
دﺳـﺘﺔ ﺳـﻮم،  ﺳـﺖ؛  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻔـﺎد ﻗـﺮار دادﻫﺎ يﻛﺎرﻫﺎي وم وﻳﮋﮔﻲ  دﺳﺘﺔ د  ﺑﻮده و ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ 
 در ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﺮد ﺑﺮﻧـﺎﻣﮕﻲ  ﻋـﺪاﻟﺘﻲ در ﻧﻈـﺎم دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺑـﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺎﻧﻨـﺪرﺑﺎ، ﺗـﻮرم، ﺑـﻲ 
 )9-8pp,9002,.late,irdaN(.ﻣﻲ زﻧﺪدرآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي را داﻣﻦ 
اﺗـﻲ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه رﻳﺸﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ذ 
ﻟﺬا ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺸﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ 
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه و ﻧﻴـﺰ از رواﺑـﻂ و ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي ﻣﺨـﺎﻟﻒ 
  .ﻋﺪاﻟﺖ دوري ﺟﺴﺖ
 رواﺑﻂ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ داراي اﺣﻜﺎم روﺷﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻗﻮاﻋـﺪ وﻫﺎ اﺳﻼم در ﺧﺼﻮص دوري از ﻧﻈﺎم 
و ﺑـﺎ  ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻤـﻮده ﻫـﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ آن .ﻓﻘﻬﻲ ﺧﻮد آن را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺎم ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺪون رﺑـﺎ ﺳـﻌﻲ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ 
  .اﺳﻼم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﻨﺪﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﺳﺘﻮرات 
وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي در اﺧﺘﻴﺎر اﻓـﺮاد در ﻛﻨـﺎر ﻧﻘـﺺ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣـﺎت در 
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎي درآﻣﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ . ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺛﺮوت و درآﻣﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ رﻓـﻊ ي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪه و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎي ﻧـﺎروا ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ 
ﻫـﺎي  ﻧﺤـﻮه ﺳـﻨﺠﺶ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺎﺧﺺ  ﻣﺴﺎﻟﻪوﻟﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رخ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﮔﺮدد
اي ذو اﺑﻌﺎد ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاردي از ﮔﻮﻳﺎ در اﻳﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻓﺮﺻﺖ،ﻣﻘﻮﻟﻪ 
ا ﺑـﺎ اي و ﻏﻴـﺮه اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ر ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺟﻨـﺴﻴﺘﻲ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭼﺎره اي ﺑﺮاي .ﻛﻨﺪاي از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎﻓﺖ
  
  ادﺑﻴﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻧﻮآوري ﭘﮋوﻫﺶ. 1-1
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اوﻟـﻴﻦ ﺑﻨﺪي ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻼش 
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ﺑﻌـﺪ از وي ادﺑﻴـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ . ﻣﻨﺘـﺴﺐ داﻧـﺴﺖ ( 6991 )1ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛـﺮاﻧﻴﭻ ﺳﺎزي داده ﺗﻼش از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻴﻪ 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ آﺛـﺎر ﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺧﺼﻮص اﻧﺪازه 
. اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ( 7991)7و اوﻛـﻲ ( 9991)6 و ﻓـﺎن دﮔﻴـﺮ 5، ﻓﻠﺮﺑـﺎي 4، ﺑﻮﺳـﺮت (9991 )3 و ﻧﻴﺘﻮ 2آرﻟﮕﻲ
در ( 6991)روﻳﻜـﺮد ﻛـﺮاﻧﻴﭻ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤـﻮد ( 9991 )8ﺮ ﭘﺮاﮔﻴﻨﻲ ﺗﻮان در اﺛ ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ادﺑﻴﺎت را ﻣﻲ 
ﻓﺮﺻـﺖ او ﺑـﺎ ﻣﻔـﺮوض ﮔـﺮﻓﺘﻦ . ﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ  اﻧﺪازه
ﻫﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻛﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑـﺮي در ﻓﺮﺻـﺖ اي از وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻲ ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ
ﻫـﺎ، ﻫـﺎ و ﻣﺮﺗـﺐ ﻧﻤـﻮدن آن ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ  زهاو ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺪا . ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .)2p,2002,kramyeW(.ﺷﺎﺧﺼﺨﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻊ ﺳﺎده اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد
ﺑـﺴﻴﺎر ﻣـﻮرد اﻗﺒـﺎل ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻫـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ ﮔﻴـﺮي روﻳﻜﺮد دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ اﻧـﺪازه 
ﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﻛـﺮاﻧﻴﭻ از ﺳـﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻧ . ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي  ﺷﺎﺧﺺ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔﻴـﺮي ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻜﻴﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ اﻧـﺪازه 
ي ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎ ﭼﺮا ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ . دﻫﺪﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖﮔﻴﺮي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺪازه 
ﺮاد ﺑﺎﺷـﺪ و ﻟـﺬا ﺳـﻨﺠﺶ  ﻧﮋاد، ﺟﻨـﺴﻴﺖ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ و درآﻣـﺪ اﻓ ـﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ 
از . در ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎ  ﻓﺮﺻﺖﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ  ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
ﻫﺎ و ﺷﻜـﺴﺘﻦ دورﻫـﺎي ﺑﺎﻃـﻞ ﻓﻘـﺮ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺒﻌﻴﺾ 
ي ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻤـﻮدن اي ﺑـﺮا و ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﭼﺎره )63p,9002,irakhsaL(ﺷﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ 
  .در زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖ
ﻫـﺎي ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي  ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي،  ﻧﻜﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺪي ﻓﺮد از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي، ﺑﻬﺮه . آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ 
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  57   ...راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان
ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻴـﺴﺖ، ﺣـﻖ ﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد اﻣﻜـﺎن ﺘﺮل اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﭼﻮن ﻛﻨ . ﺷﻮداش ﻣﺤﺪود ﻣﻲ  زﻧﺪﮔﻲ
ي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻗﺮار ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ اﻟﺸﻌﺎع ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻫﺎ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاﺑﺮ، ﺗﺤﺖ  آن
و ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﺎ  ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزش در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . )1p,7002,naihcnahA( دﮔﻴﺮ ﻣﻲ
 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در اﻳـﺮان، ﺿـﺮورت ﺑﺮرﺳـﻲ  يﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫـﺎ، ﺑـﻴﺶ از ي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻮدن 
  .ﺷﻮد ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺤـﺪودي ﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖدر ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﺛﺮات ﺑﺮاﺑﺮي 
ﺣﻘﻴﻘـﻲ و  ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه در ﻛـﺸﻮر ﻣﻘﺎﻟـﻪ .  اﺳـﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛـﺸﻮر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ و ﺑﺮاﺑﺮي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻮﻋﻲ . اﺳﺖ( 2102)ﻣﺮﺗﻀﻮي 
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺨـﺼﻴﺺ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اوﻟﻴﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﻳﺮ  اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮﻋﻲ
ﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، ﺗﻔـﺎوتِ درآﻣـﺪ ﻛـﻞ ﺧـﺎﻧﻮار ﻧﺎﺷـﻲ از در اﻟﮕﻮي ﻃ . ﻣﻨﺎﺑﻊِ دردﺳﺘﺮس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻔﺎوتِ درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﻧﻴﺮوي ﻛـﺎر ﺳـﺎده و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درآﻣـﺪِ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﻮﺟـﻮدي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ را ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤـﻮده و از . ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ 
ﻧﻮآوري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﺖﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳ 
ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده ﻫﺎي ﺧﺮد ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨـﻲ در ﻳـﻚ .  ﻛﺮده اﺳﺖ 
واﺑﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ر . اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﭘﺮدازد 
  .ي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎو ﻣﺮﺗﻀﻮي، ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺺ 
  
  اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ. 1-2
در اﻗﺘـﺼﺎد، ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم اﺛﺮﮔـﺬاري اﻳـﻦ ﺑـﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻊ 
،ﻓﺮض (2102) اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﺮﺗﻀﻮي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻣﻮرد . ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 
ﺑـﻪ . ﻳﻲ ﻛﻬﻴﻚ ﻓﺮد در اﺧﺘﻴﺎر دارد، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ وي اﺛـﺮ ﻣﻴﮕـﺬارد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ 
در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﺑـﺎ ﻫﺎي  ﻓﺮﺻﺖﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ 
، ﺑـﻪ ﻧﻴـﺮوي ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، . ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻼش و اﺳﺘﻌﺪادﻧﻴﺰ در اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﻪ . ﺷﻮدﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ 
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اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎدﮔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻼش و اﺳﺘﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﺷـﺪه 
ﻫـﺎي آﺗـﻲ، در ﺑﺨـﺶ .ﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ﻣﻲ 
  .اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  
  درآﻣﺪ. 1-3
ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي، ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮ ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻊ 
 ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ ي ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي ﺑﻴﻦ . درآﻣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد 
 را، از ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻـﻞ I ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﻢ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﻫﺮ اﺳﺘﺎن iاﮔﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺲ 
  :ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢIK و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ILاز ﻛﺎر 
 )1(      + =IK IL Ii i i
 ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷـﻮد، درآﻣـﺪ Kاي در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ اﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻮدي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻮﺟ 
  :ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
 )2(      =r K IKi i i.
 از ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺮوي ﻛـﺎر I ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد ﻛﻞ درآﻣﺪ اﻓﺮاد اﺳﺘﺎن wﺣﺎل اﮔﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﺎ 
  : LS و درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮLUﺖ از ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳ
 )3(     + =w LU w LS ILu i s i i. .
در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻳـﻚ دوره زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﻫﺎي  ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه βﺣﺎل اﮔﺮ 
در ﻫـﺎي ﻓﺮﺻـﺖ ﺷـﺎﺧﺺ  در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ LSﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ 
  :ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ1ﺷﻮد  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲL و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر φ، ﺗﻼش و اﺳﺘﻌﺪاد βدﺳﺘﺮس 
 )4(    ≤ ≤ =β ϕ β ϕL LSi i i i i i1 0
اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ . ي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺑﺘﺎ در اﻣﮕﺎ را ﺷﺎﺧﺺ 
 ________________________________________________________________
اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ . ﺳﺎزي ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺪل ﺗﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه در ﻣﺪل  -1
 . ﺳﺎزي ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎر و ﻓﺮاﻏﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎزي اﻟﮕﻮ ﻣﺪل ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎده
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  77   ...راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺗـﻼش و ﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖ)ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎي  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ در 
ي در دﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻋﺮﺿـﻪ ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ . در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ( اﺳﺘﻌﺪاد اﻓﺮاد 
در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﺎﺑﻌﻲ، اﮔـﺮ ﺑﺘـﺎ ﻳـﺎ اﻣﮕـﺎ ﺻـﻔﺮ . ﻣﺎﻫﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻧﻴﺰ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺘﺎ ﻳﺎ اﻣﮕﺎ ﻣﺴﺎوي ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣـﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ 
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﺳـﺎده ﻣـﻮرد . ﺷﻮدﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده ﺻﻔﺮ ﻣﻲ 
ﺗﻮان ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣـﺎﻫﺮ  ﻣﻲ4ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ . ﻧﻴﺎز آن اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد 
ﺣـﺎل ﺑـﺎ . ي ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ و ﺳﺎده را  ﺑﺮ اﺳﺎس 
  :ﺟﺎﻳﮕﺬاري دارﻳﻢ
 )5(   − + =β ϕ β ϕw L w L ILu i i i s i i i i. .) 1( . .
ﺷـﻮد؛ ﺑـﺎ اﮔﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﻳﺒﻲ از دﺳـﺘﻤﺰد ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﺳـﺎده ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
  :ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﻲα1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت
 )6(      + =αw wu i s.) 1(
ﺣﺎل .در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده و ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ 
  :ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ
 )7(  − + + =β ϕ α β ϕw L w L ILu i i i u i i i i i. .) 1( .) 1(. .
  :ﺳﺖ ازدر ﻧﻬﺎﻳﺖ درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرت ا
  
) 1( ) 1(. .] [
) 1( .
i i i i i u i i
i i i u i i
w L IL
w L IL
β ϕ α β ϕ
α β ϕ
− + + =
+ =
  )8(   
  :ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ
 )9(     + + =α β ϕ w L r K Ii i i u i i i i) 1( . .
در ﻫﺎي  ﻓﺮﺻﺖﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ درآﻣﺪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، ﺗﻼش و اﺳﺘﻌﺪاد، 
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ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . ﺷﻮد ه،ﻣﻮﺟﻮدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲدﺳﺘﺮس،دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎد 
ﻫـﺎي ﺑﺮاﺑـﺮي ﺗﻮان در آﻣﺪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﺧﺺ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ 
  :دﻫﺪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. درآﻣﺪ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد
  . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲدر دﺳﺘﺮس، درآﻣﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي  ﻓﺮﺻﺖﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ « ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ»
  . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت، درآﻣﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ« ﺛﺒﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ»ﺑﺎ ﻓﺮض
  .دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده، درآﻣﺪرا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ« ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ»
اﻳـﻦ . ﺗـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد اﻣﺎ در واﻗﻌﻴﺖ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑـﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴـﺪه 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺑـﺎ . ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ « ﺛﺒﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ »ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮض ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻋﻤﺪ 
ﻳﺎﺑـﺪ؛ در ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮي ﺳـﺎده در دﺳﺘﺮس، ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣـﺎﻫﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻫﺎي  ﻓﺮﺻﺖاﻓﺰاﻳﺶ 
ﺷﻮد و ﺷـﺎﺧﺺ ﺻـﺮف اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ 
از . ﻟﺬا ﮔـﺰاره اول ﻫﻤـﻮاره ﺑﺮﻗـﺮار ﻧﻴـﺴﺖ .  ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ دارد ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
زا و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت و دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت درون 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺷﻮدﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ  اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
ﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ،ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻟﺰوم ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ 
رﺳﺪﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت و اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ر . ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﺮورﻳﺎﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﺛـﺎر . ﺳﺎزي ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺒﻴﻪ 
  .ﮔﻴﺮﻳﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ در اﻗﺘﺼﺎد از ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖﺑﺎزﺗﻮزﻳﻊ 
  
  ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﻳﺮ. 1-4
زا و ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درون در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺧ 
ﻏﺎﻟﺒـﺎ . ﺷـﻮﻧﺪ زا وارد ﻣـﺪل ﻣـﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺮون ﻛﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻛﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي . ﺷـﻮﻧﺪ زا ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻪ ﺻـﻮرت درون ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑ ـ
زا و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑـﺎزار ﻛـﺎﻻ ﻗﻴﻤﺖ، دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درون 
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  97   ...راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان
ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ « ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت »در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﺧﺺ . ﺷﻮﻧﺪو ﺧﺪﻣﺎت و در ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
، ﻻزم اﺳـﺖ ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﺑـﺎزﺗﻮزﻳﻊ  ﻮر ﻣﺪلاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ. ﺷﻮدزا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺻﻮرت درون 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﻣﻮﺟﻮدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ . زا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮون ﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖ
  . اﻧﺪ زا در ﻣﺪل وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮون
 و ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ روش 1PCMدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣـﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮﻛـﺐ ﻣﻜﻤـﻞ 
. ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ( 9002 )4و راﺗﺮﻓﻮرد ﺑﺮﻳﻨﮕﺮ( 0102 )3 ﺳﻴﮕﺮﻳﺖ2ﺗﺮﻓﻮردﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ را 
ﻫـﺎي اﻗﺘـﺼﺎد از ﺟﻬـﺖ ﻣﻴـﺰان  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ 
ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪل .اﻧﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ 
ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ داده ﻫـﺎي . ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس داده 
  . )9002 ,iqiqaH( ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ8831ﺧﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
اﻳـﻦ ﻣـﺪل در ﺑـﺮ . ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ داراي اﺑﻌﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ اﺳـﺖ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪي در ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎن 51و (  اﺳـﺖ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺗﻬﺮان ﻳﻜﻲ ﻓﺮض ﺷـﺪه ) اﺳﺘﺎن 03دارﻧﺪه 
  . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ054ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻣﺠﻤﻮع . اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻫﺎي ﻛﺎﻻﻫﺎ و . ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖدر اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺷـﺮط ﺗـﻮزان درآﻣـﺪ ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎزار ﻛﺎر و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮط ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رواﺑﻂ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ . ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳـﺎﻳﺮ رواﺑـﻂ ﻣـﺪل را . ﺗﻨﻬﺎ رواﺑﻂ اﺻﻠﻲ و رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  . ﻧﻤﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( 9002)ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺷﺎﻫﻤﺮادي و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻲ
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻮد ﺻﻔﺮ. 1-5
در اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣـﺎﻫﺮ، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣـﻮاد 
اي ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄـﻪ رﻳﺎﺿـﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﻳﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ . ﮔﻴﺮدواﺳﻄﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
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اي ﺑـﺎ ﻛـﺸﺶ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺮ ﻻﻳـﻪ،از ﺗﻮاﺑـﻊ ﻻﻳـﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻫ ـ. ﺷﻮدﺑﻴﺎن ﻣﻲ 
 از ﻣـﻮاد SECدر اﻳـﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺮﻛﻴـﺐ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )SEC(1ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ .  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ )LK( و ارزش اﻓﺰوده )M(واﺳﻄﻪ
  : ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖPCMاﻗﺘﺼﺎدي در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻟﻪ 
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ﻫـﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻬﻢ در ﻻﻳـﻪ θﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ، ﺮ ﺳﻬﻢ در ﻻﻳﻪ  ﭘﺎراﻣﺘ ωﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ، pدر اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ، 
 ρاي و ﻛـﺸﺶ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣـﻮاد واﺳـﻄﻪ βﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده و ﻣﺎﻫﺮ، λﭘﺎﻳﻴﻨﻲ، 
 اﻧـﺪﻳﺲ  ﺗﻮﻟﻴﺪي، دﻫﻨﺪه اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺨﺶ  ﻧﺸﺎن sﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪﻳﺲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ اkﻧﻴﺮوي ﻛﺎر،   اﻧﺪﻳﺲLﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي،
 از ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از SEC ﻧﻴـﺰ ﺧـﻮد ﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ MPﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ﻳﺎ 
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده و ﻳـﻚ LKPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ . اﺳﺖ)mp(ﻫﺎ  ﻧﻬﺎده
 .دﻫـﺪ  را ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣـﻲ )kp( و ﺷﺎﺧﺺ ﺳـﻮد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ )LP( از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر SECﺗﺮﻛﻴﺐ 
 و )lup( از دﺳـﺘﻤﺰد ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﺳـﺎده SECﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ 
  . اﺳﺖ)lsp(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ
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  ﺳﺎزي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻨﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﺳﺎده ﻣﺪل. 1-6
در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻧﺤـﻮه . ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪ ﺳﺎزي ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺑﺨـﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪل 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻳﻨﻴﺮوي .  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺨﺶﺳﺎزي ﺗﻘﺎﺿﺎي  ﻣﺪل
، دﺳـﺘﻤﺰد ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر  )sLA(ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي  ، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ )lsp(ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﻲ از دﺳﺘﻤﺰدآن
ﺑﺎزار ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ را .اﺳﺖ )MP(ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ)kp(، ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ )lup(ﺳﺎده 
  :ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ اي ﻣﻲ  ﻻﻳﻪSEC و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ PCM در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻟﻪ
s ls i i i ls s ls i i i ls,0 ,0, ,
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 )51( 
 ﺳﻄﺢ LAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  دﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ D ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮده و Dﻛﻪ در آن 
ﺷﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻴﺮوي ﻛـﺎر ﻣـﺎﻫﺮ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻜـﻮس ﺑـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ . دﻫﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ . دﺳﺘﻤﺰد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد 
  . ﻣﻘﺪار ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻮاﺑـﻊ ﻫﺰﻳﻨـﻪ PCMر ﺳﺎده را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣـﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻴﺮوي ﻛﺎ 
  :ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ اي ﻣﻲ  ﻻﻳﻪSEC
s lu i i i lu s lu i i i lu,0 ,0 ) 1(, ,
s i s i
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 )71(  ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ =⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ θ ω ω
در ﻣـﻮرد .  ﻧﻤﻮد  ﺑﻴﺎن PCMﺗﻮان ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
  .ﺷﻮد زا ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮون
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 )91(   ⎠ ⎝ ⎠ ⎝⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎟ ⎜ ⎟ ⎜ =⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ω ω
ﻛﻨﻨـﺪه دﺳـﺘﻤﺰد زا، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﭼـﺎرﭼﻮب اﻳـﻦ رواﺑـﻂ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درون 
  . ﺮ، دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎر ﺳﺎده و ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫ
ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ، در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﺤـﺮك ﻧـﺎﻗﺺ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺮك ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎن 
ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﺑﻪ ﺻﻮرت دروﻧﺰا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ   ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن 1ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر 
ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر از اﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﻳـﺎ  ﻴﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﻤﺰد در ﻳﻚ اﺳﺘﺎن، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴ 
  .  ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و داده. 1-7
ﺳـﻄﻮح (2ﺳـﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ، ( 1:  دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳـﺖ 6رواﺑﻂ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
( 6 و ﻫـﺎي ﻗﻴﻤـﺖ ﺷـﺎﺧﺺ (5ﻫـﺎي ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ، ﻛـﺸﺶ (4ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺳـﻬﻢ، (3اوﻟﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ، 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷـﺪﻣﺪل ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ داده ﻫـﺎي ﺧـﺮد . ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ 
از اﻳـﻦ رو ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اوﻟﻴـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي .  ﻛـﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 8831اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺎل  ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻣﺎ ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑـﺮ . ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ زا و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس داده  درون
ﺳﺎزي ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪل . ﺣﺴﺐ ارزش ﻣﺒﺎدﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺠﻢ و ﻗﻴﻤﺖ را در ﺑﺮ ﻧﺪارد 
ﻫـﺎ از ﻫـﺎ و ﺣﺠـﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي اﺳـﺘﺨﺮاج ﻗﻴﻤـﺖ . ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ  ﻗﻴﻤﺖ
ﻤـﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ  ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اوﻟﻴـﻪ ﻫ . 3ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 2روش ﻫﺎرﺑﺮﮔﺮ 
در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت . ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ، دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ  ﺷﺎﺧﺺ
 ________________________________________________________________
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ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻬﻢ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﻻﻳﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم ﻻﻳﻪ اي .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻳـﻪ ارزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﺳـﻬﻢ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻻ . ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده ﻫﺎي ﺧﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
. اﻓﺰوده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻄﺢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﺎر و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺳﭙﺲ ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ 
  .ﮔﺮدد
ﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴ ـ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖاﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر  داده. ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺬﻛﻮر ﻣـﻲ . ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﺮ و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده را در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ 
 و 02و ﺷـﺎﺧﺺ ﺻـﺮف ﻣﻬـﺎرت را ﺑـﺮ اﺳـﺎس راﺑﻄـﻪ ﻫـﺎ  ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎي دﺳـﺘﻤﺰد، ﺷـﺎﺧﺺ  ﺷـﺎﺧﺺ
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  ﻫﺎي ﺧﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده. 1-8
ﻫﺎي ﺧﺮد در واﻗﻊ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده 
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑـﺴﻴﺎر ﺷـﺒﻴﻪ ﺪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﻛﻠـﻲ، داده ﻫﺮ ﭼﻨ. درآﻣﺪه اﺳﺖ ( ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن)
اﻳـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ، ﺳـﺎﺧﺘﺎري . ﻫﺎﻳﻲ وﺟـﻮد دارد ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت 
. ﮔﻴـﺮد ﻫﺎي واﺳـﻄﻪ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣـﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را درﺑـﺮ ﻧﻤـﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﻘﺎرن دارد و ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺴﺎب 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، داده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻫـﺮ . در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﻚ ﻛـﺎرﮔﺰار اﻗﺘـﺼﺎدي اﺳـﺖ . ﻛﻨﺪﺑﻴﺎن ﻣﻲ 
در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺜﺒـﺖ درآﻣـﺪ . دﻫﺪﺳﻄﺮ ﻧﻴﺰ در واﻗﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻳﻚ ﺑﺎزار را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  . )9002 ,late,ruoznam (ﻪ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﺎ ﻋﺮﺿ
ﻫـﺎي ﺑﻨـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﺪل « اﻗﺘﺼﺎد ﺧـﺮد »ﻫﺎي ﺧﺮد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده 
اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ رواﺑﻂ رﻳﺎﺿـﻲ در اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺗﻌـﺎدل . ﮔﻴﺮﻧﺪﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﺳﺘﻮن)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ( 1:ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
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ﺳـﻄﺮﻫﺎي ﺑـﺎزار ﻛـﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت، )ﺑﺮاﺑﺮي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎد ( 2؛ (ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﺑﺮاﺑـﺮي ﻣﺨـﺎرج و ﻣﻨـﺎﺑﻊ درآﻣـﺪي ﺑـﺮاي ﻧﻬﺎدﻫـﺎ، ﺧـﺎﻧﻮار و دوﻟـﺖ ( 3؛ (ﺑﺎزار ﻛـﺎر و ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
 (.ﺎدﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬ ﺳﺘﻮن)
ﻫـﺎي ﺧـﺮد  و ﺑـﺎ اراﺋـﻪ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ داده (0102)اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻫﻤﺮادي و ﻫﻤﻜﺎران 
  ﻫـﺎي اﻧـﺮژي را ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ وزارت ﻧﻴـﺮو ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ ﻛـﻪ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣـﺬﻛﻮر ﺣﺎﻣـﻞ 0831
ﻲ ﻣﻨﺘـﺸﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻴﺰ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت رﺳـﻤ .  در ﺑﺮ دارد 
ﻫ ــﺎ ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ ﻧ ــﺸﺪه اﺳ ــﺖ، اﻣ ــﺎ در ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ آﺛ ــﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳ ــﺎزي ﻳﺎراﻧ ــﻪ 
  . )0102 ,late,idaromhahS(
و ( ﻛﺎﻻﻫـﺎ )ﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪه ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻫﺎي ﺧﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده 
ﻗﺎﺑـﻞ ( ﻣـﺼﺮف )ﺬب و ﺟ ـ( ﻋﺮﺿـﻪ )ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ . اﺳﺖ(ﻫﺎ ﺑﺨﺶ)ﻫﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺟﺪاول داده ﺳـﺘﺎﻧﺪه در ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﻲ 1دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﺎر اﻳـﺮان و 0831در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﺟـﺪول داده ﺳـﺘﺎﻧﺪه . 2ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣـﻲ 
. ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي آﺧﺮﻳﻦ ﺟﺪاول آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد در اﻳـﺮان 8731ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ، ﺟـﺪاول ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮي ﻧﻴـﺰ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش 
 وزارت ﻧﻴـﺮو 5831 وزارت ﻧﻴـﺮو اﺷـﺎره ﻛﺮد؛اﻣـﺎ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ 5831ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ داده ﺳـﺘﺎﻧﺪه  ﻣﻲ
ﻟﺬاآﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻣﺮﺑـﻮط . اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺼﺮﻓﺮا در ﺑﺮ ﻧﺪارد 
 ________________________________________________________________
ﻫﺎي ﺟﺪاول داده ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑﺨـﺶ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻏﻤﺎض از داده اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺬب، ﻣﻲ  -1
ﻫﺎﻳﻲ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﺠـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ . ﻫﺎي ﺧﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد در ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻻ در ﻛﺎﻻ، در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﺷـﺮط ﺳـﻮد ﺻـﻔﺮ ﻳـﻚ . ان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺑﺨـﺶ را ﻧﻤـﺎﻳﺶ داد ﺗﻮﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻲ . ﻧﻤﻮد
از اﻳﻦ رو در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺖ اوﻟﻴـﻪ . ﻫﺎي ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎﻻ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  .ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد داده
ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن اﻗﺘـﺼﺎدي، از از ﻳـﻚ ﺳـﻮ ﺗـﺼﻤﻴﻢ . ﺎي ﺗـﻮزﻳﻌﻲ ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻫ ـﻫﺎي ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﻫﻤـﻮاره در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺸﻜﻞ داده  -2
ﻛﻨﻨﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ آﻣﺎري ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘـﺸﺎر اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت در ﻓﻮاﺻـﻞ  ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮدداري ﻣﻲرﻳﺰي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي داده  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺳﺪ در اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . ﻴﺮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس داده . ﺗﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه 
رﻳـﺰي و در ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ي ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ 
  .ﻫﺎي ﺑﻪ روزﺗﺮ ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﺗﺼﻤﻴﻢ
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  58   ...راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان
 ﻣﺮﻛﺰ آﻣـﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ از آن ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ 0831 ﺟﺪاول ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺼﺮف داده ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﻪ
  .ﻫﺎي ﺧﺮد اﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ داده
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫـﺎي 
ﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺎل ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده ﻫﺎي ﺧ . ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﻮد 
 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اوﻟﻴﻦ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﭼﻨـﺪ ﺑﺨـﺸﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي در اﻳﻦ(. 2102 ,iqiqaH)اﺳﺖ  ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه 8831
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜـﺎري ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر 1ﻛﺸﻮر اﺳﺖ 
  .ﺳﺎده و ﻣﺎﻫﺮ را در ﺑﺮ دارد
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 51و ( و ﺗﻬـﺮان ﻳﻜـﻲ ﻓـﺮض ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺳـﺘﺎن اﻟﺒـﺮز ) اﺳﺘﺎن 03اﻳﻦ ﻣﺪل در ﺑﺮ دارﻧﺪه 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺪل در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 054ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻣﺠﻤﻮع . ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اراﺋﻪ آن در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺧﻼﺻﻪ داده ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده اﻳـﻦ 
  .راﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ا1ﺗﺤﻘﻴﻖ  در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر درآﻣﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﺎن 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ اﺳـﺘﺎﻧﻲ 
  . ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ25,7
ﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ درآﻣﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛ ﻫﺎي ﻫﻢ ﭼﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻـﺖ را . و درآﻣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد 
ﻣﺤﺮوﻣـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﻫﺎي داراﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪي را ﻧﻴﺰ دارا ﺑﻮده و اﺳﺘﺎن 
ﺧﺺ ﻓﺮﺻـﺖ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ از ﺷـﺎ ﻫـﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻛﻪ در ﻗﻌـﺮ ﺟـﺪول ﺷـﺎﺧﺺ 
  . ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﻫﺎ  درآﻣﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن
ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﻮد ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳـﺎس درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ و ﻛـﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎن ﻫﺎي  داده
  .ه دو ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﻧﺪدر ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ داده
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  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻫﺎي  داده: (1)ﺟﺪول 
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ 
 ÒÒÒÒﻫﺎ
ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ 
 ÒÒÒاوﻟﻴﻪ
ﻪ ﻧﻴﺮوي درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧ
  ÒÒﻛﺎر
ﺗﻌﺪاد 
   Òﺧﺎﻧﻮار
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 3806801 6748.21 653.5931 142.4501
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 947228 38562.01 26.448 949.226
 اردﺑﻴﻞ 422833 9908.11 934.993 907.603
 اﺻﻔﻬﺎن 6974541 64038.61 884.8442 40.9481
 اﻳﻼم 134531 75836.82 558.783 41.923
 ﺑﻮﺷﻬﺮ 204642 92859.83 49.959 154.457
 ﺗﻬﺮان 9451544 1764.52 508.63311 831.7848
 792432 26735.11 323.072 584.591
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و 
 ﺑﺨﺘﻴﺎري
 ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ 755381 24445.41 379.662 21.691
 ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي 2517171 56738.11 407.2302 906.2551
 ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ 287042 79750.11 652.662 187.102
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن 8180111 59863.14 733.5954 448.5404
 زﻧﺠﺎن 280782 44202.21 13.053 771.062
 ﺳﻤﻨﺎن 853681 36588.71 313.333 695.542
 287785 669078.6 368.304 721.072
ﺳﻴﺴﺘﺎن 
 وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ﻓﺎرس 4267421 72409.21 869.9061 528.2121
 ﻗﺰوﻳﻦ 634253 52685.61 955.485 716.844
 ﻗﻢ 141123 2256.11 2.473 651.082
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن 453204 358058.9 353.693 17.292
 ﻛﺮﻣﺎن 075487 38180.31 163.6201 456.308
 ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 756035 85489.11 79.536 402.264
 499551 59430.25 417.118 265.937
ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ 
 وﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن 050384 3736.01 538.315 418.493
 ﮔﻴﻼن 186777 60646.11 296.509 488.786
 ﻟﺮﺳﺘﺎن 923264 179678.9 146.654 623.633
 ﻣﺎزﻧﺪران 464139 25961.51 689.2141 173.2011
 ﻣﺮﻛﺰي 739624 61266.71 360.457 371.485
 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 557693 34182.61 479.546 407.584
 ﻫﻤﺪان 723605 58734.11 921.975 928.644
 ﻳﺰد 180013 19505.71 528.245 89.214
  (ﻧﻔﺮ)ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان : ﻣﻨﺒﻊ* 
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ** 
  ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ*** 
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ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﻔﺎده از از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ از اﺑﺰارﻫﺎي 
 اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣـﺪ ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﺗـﻮان از اﻳـﻦ 1ﺿﺮﻳﺐ و ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻴﻨﻲ 
ﻛـﺸﻮر را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻫـﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ درآﻣﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ داده .ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
  : اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
  (                            22) 
 اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ 52,0ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﻟﻮرﻧﺰ درآﻣﺪي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳـﻊ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ در ادﺑﻴـﺎت اﻗﺘـﺼﺎدي رواج 
ﻫـﺎ وﻳﻜـﻲ از اﺑﺰارﻫـﺎي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺗﻮزﻳـﻊ در ﺣـﻮزه ﻓﺮﺻـﺖ   )5 p,0102 :civecavoK( داﺷـﺘﻪ 
 ,naF ,gnaW ,samohT(و آﻣـﻮزش ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻤـﻴﻦ اﺑـﺰار اﺳـﺖ )7p ,)3002( kramyeW(
ﻛـﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤـﻮدﻳﻢ ﻫـﺎي  را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ ﻓﺮﺻﺖ. )7p ,1002
  .ﻧﻴﺰ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره دو اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ  ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖﻣﻨﺤﻨﻲ ﻟﻮرﻧﺰ .  ﺑﻮده اﺳﺖ72,0ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل
ﻫﺎي  درآﻣﺪي ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي 
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در دﺳﺘﺮس اﺳﺘﺎن 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و ﻫﺎ  ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد آن ﮔﺎه ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ ﻓﺮﺻﺖ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد 
  .  درﺟﻪ ﮔﺬرﻛﻨﻨﺪه از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد54ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻟﻮرﻧﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﻂ 
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺳﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ 
ﺮاﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﻮد ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳ ـ
ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷﺘﻪ و ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺗﻔﺎوت در درآﻣﺪﻫﺎي ﻛﻞ ﺣﺎﺻـﻞ از  اﺳﺘﺎن
  . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل ﺑﺮاي درآﻣﺪﻫﺎي ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
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  ( گاز ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺰر) ﺧﺎﻧﻮار از ﻧﻈﺮ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎ  ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﺎن: (2)ﺟﺪول 
  ﺟﺎﻳﮕﺎه  اﺳﺘﺎن Òﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار ÒÒ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎردرآﻣﺪ ﻛﻞ ÒÒÒﺧﺎﻧﻮاردرآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ 
  1 ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 287,785 036,830,4 78.6
  2 ﻛﺮدﺳﺘﺎن 453,204 035,369,3 58.9
  3 ﻟﺮﺳﺘﺎن 923,264 014,665,4 88.9
  4 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 947,228 002,644,8 72.01
  5 ﺎنﮔﻠﺴﺘ 050,384 053,831,5 46.01
  6 ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ 287,042 065,266,2 60.11
  7 ﻫﻤﺪان 723,605 092,197,5 44.11
  8 ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري 792,432 032,307,2 45.11
  9 ﮔﻴﻼن 186,777 029,650,9 56.11
  01 ﻗﻢ 141,123 000,247,3 56.11
  11 اردﺑﻴﻞ 422,833 093,499,3 18.11
  21 ﺎن رﺿﻮيﺧﺮاﺳ 251,717,1 040,723,02 48.11
  31 ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 756,035 007,953,6 89.11
  41 زﻧﺠﺎن 280,782 001,305,3 02.21
  51 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 380,680,1 065,359,31 58.21
  61 ﻓﺎرس 426,742,1 086,990,61 09.21
  71 ﻛﺮﻣﺎن 075,487 016,362,01 80.31
  81 ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ 755,381 037,966,2 45.41
  91 ﻣﺎزﻧﺪاران 464,139 068,921,41 71.51
  02 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 557,693 047,954,6 82.61
  12 ﻗﺰوﻳﻦ 634,253 095,548,5 95.61
  22 اﺻﻔﻬﺎن 697,454,1 088,484,42 38.61
  32 ﻳﺰد 180,013 052,824,5 15.71
  42 ﻣﺮﻛﺰي 739,624 036,045,7 66.71
  52 ﺳﻤﻨﺎن 853,681 031,333,3 98.71
  62 ﺗﻬﺮان 945,154,4 050,863,311 74.52
  72 اﻳﻼم 134,531 055,878,3 46.82
  82 ﺑﻮﺷﻬﺮ 204,642 004,995,9 69.83
  92 ﺧﻮزﺳﺘﺎن 818,011,1 073,359,54 73.14
  03 ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ 499,551 041,711,8 30.25
  (ﻧﻔﺮ) ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮانÒ
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)  ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده ﻫﺎي ﺧﺮد اﺳﺘﺎﻧﻲ ÒÒ
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﻨﺒﻊ ÒÒÒ
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  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻟﻮرﻧﺰ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر: (1)ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻟﻮزﻧﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ: (2)ﻧﻤﻮدار 
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  درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺷﺎﺧﺺ آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ: (3)ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن از ﺗﻮزﻳﻊدرآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻌﺪ  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻊ  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 44795.21 554.047 %4.38
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن 69447.31 430.355 %5.93
 ﻟﺮﺳﺘﺎن 6439.31 732.446 %0.14
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 2370.41 178.7511 %0.73
 ﮔﻠﺴﺘﺎن 2740.41 55.876 %0.23
 ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ 16891.41 778.143 %4.82
 ﻫﻤﺪان 8960.41 293.217 %0.32
 ر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎريﭼﻬﺎ 95431.51 995.453 %1.13
 ﮔﻴﻼن 72046.31 877.0601 %1.71
 ﻗﻢ 83465.41 227.764 %0.52
 اردﺑﻴﻞ 5977.41 878.994 %1.52
 ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي 18383.41 819.9642 %5.12
 ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 94760.51 765.997 %8.52
 زﻧﺠﺎن 6928.41 137.524 %6.12
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 5378.41 683.5161 %7.51
 ﻓﺎرس 68884.51 724.2391 %1.02
 ﻛﺮﻣﺎن 94815.51 435.7121 %6.81
 ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ 78693.61 679.003 %8.21
 ﻣﺎزﻧﺪاران 32975.51 941.1541 %7.2
 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 20340.81 668.517 %8.01
 ﻗﺰوﻳﻦ 4476.61 666.785 %5.0
 اﺻﻔﻬﺎن 26887.61 204.2442 %2.0-
 ﻳﺰد 43833.71 926.735 %0.1-
 ﻣﺮﻛﺰي 60558.61 506.917 %6.4-
 ﺳﻤﻨﺎن 80706.71 221.823 %6.1-
 ﺗﻬﺮان 68585.02 698.3619 %2.91-
 اﻳﻼم 94933.22 645.203 %0.22-
 ﺑﻮﺷﻬﺮ 5557.72 109.386 %8.82-
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن 91252.52 950.5082 %0.93-
 ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ 16813.72 451.624 %5.74-
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ 
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  19   ...راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان
 اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮدي ﺑﻬﻴﻮد ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و در اﻋﻤﺎل
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛـﺎر در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻣﺤـﺮوم و داراي ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻓﺮﺻـﺖ 
آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ از درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردار 
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻓﺮض در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛـﺎر در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻛـﺸﻮر را 
  .  ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ11,0 ﺑﻪ 52,0 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از 22ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ 
  
  ﮔﻴﺮيﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪ. 2
 ,rdaS(ﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از اﻫـﺪاف اﺳﺎﺳـﻲ اﺳـﻼم اﺳـﺖ ﻳ
ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ ﻫـﺎ  ﺑﺤﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎي درآﻣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﻳﻦ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي )504 p,1791
اﺳـﻼم ﺑـﺮاي ﺑﺮﻗـﺮاري . ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ذاﺗﻲ و ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ذاﺗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
 درﺻﺪد رﻓﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎي ﻏﻴﺮذاﺗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎ و ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﻣﻬﺎرت در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ
در اﻳﺮان وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ذاﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان دﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﺮاي 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺑﻌـﺪ .  ﺑﮕﺬاردﺗﺄﺛﻴﺮﺪي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎي درآﻣ 
را ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺎ ﺧﺎص ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﻧﻤـﻮده و راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫـﺎي درآﻣـﺪي ﺑـﺎ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺮﺻـﺖ 
و ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛـﺎر ﻫـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ .ﻧﻤﻮدﻳﻢ
ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺷـﻮد ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫـﺎي درآﻣـﺪي ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻫﺎ  و اﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺮﺻﺖراﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد 
  .ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ 
 ﭼـﺮا ﻛـﻪ ؛ﺑﺮي درآﻣﺪي ﻛﺎﻣﻞ را ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورد  وﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن آن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮا ،درآﻣﺪي اﺳﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ذاﺗﻲ و ﻏﻴﺮ ذاﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي 
ﺑـﺎ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣـﺪي را ﻣﺪﻟـﺴﺎزي ﻫـﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ذاﺗﻲ راﺑﻄـﻪ آن 
ﻬﺎدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺗﺤـﺮﻳﻢ رﺑـﺎ و آﺛـﺎر آن ﻧﻤﻮده و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧ 
از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﺴﺘﻠﺰم از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤـﺎم  وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ رﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي . ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ اي ذاﺗﻲ و ﻏﻴﺮ ذاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣـﺴﻠﻤﺎن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻣـﺮي 
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  .ﺰ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴ
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﺬﻛﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺣﻮزه ﺑﺮاﺑﺮي 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺴﻴﺎري  آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻔﺎوت 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗـﻮازن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در 1.وﺟﻮد دارد 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺮاﺑـﺮي آﻣﻮزﺷـﻲ در اﺳـﺘﺎن 
ﻫـﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ .  ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﺘﻤﺎم وﻳﮋه اي داﺷﺘﻪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ 
رﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰا ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت ﻗﻮﻣﻲ و ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اي واﺟﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ 
  .ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻧﻤﻮد
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